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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian tentang aplikasi metode magnetik untuk investigasi panasbumi di kawasan Gunung Bur Ni Telong,
Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan penyebaran panasbumi di kawasan Gunung Bur Ni
Telong dengan mengukur intensitas total medan magnetik. Alat yang digunakan dalam pengukuran ini adalah Proton Precession
Magnetometer (PPM). Luas area pengukuran 400 meter x 400 meter dengan 81 titik pengukuran merata diseluruh area pengukuran.
Anomali medan magnetik total diperoleh setelah dilakukan koreksi variasi harian dan koreksi International Geomagnetic Reference
Field (IGRF) pada data pengukuran. Untuk mempermudah interpretasi maka dilakukan filtering secara Low Pass Filter dan High
Pass Filter. Proses filtering data dapat memisahkan anomali medan magnetik regional dengan anomali medan magnetik lokal.
Secara geologi daerah penelitian panasbumi Gunung Bur Ni Telong tersusun atas batuan pasir, kerikil, kuarsit dan andesit. Batuan
dengan kemagnetan rendah merupakan respon dari manifestasi panasbumi berupa fumarol pada daerah tersebut.
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